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Abstrak 
 
Dengan adanya kemajuan teknologi komputer yang memegang peranan penting 
dalam arus informasi terutama dalam memenangkan persaingan bisnis untuk mencapai 
keunggulan kompetitif. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
periklanan, penting bagi Supra Visual untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan 
dipergunakan untuk memperoleh pelanggan baru, mengembangkan pelanggan yang ada 
serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Sehingga diharapkan dapat 
memberikan kepuasan dan kemudahan pada pelanggan yang secara langsung dapat 
memberikan peningkatan pendapatan perusahaan. Metodologi yang digunakan ialah 
metode analisa dan perancangan dengan studi lapangan dengan mengadakan wawancara 
dan pertanyaan melalui kuisioner, studi pustaka terhadap buku-buku mengenai teori-
teori yang berhubungan dengan sistem CRM basis Web. Dari penelitian yang dilakukan 
pada Supra Visual, diperoleh bahwa masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem 
yang sedang berjalan, sehingga penulis berusaha merancang sebuah Sistem CRM Basis  
Web untuk meningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.  
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